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2000
299. Komisja Kodyﬁ kacyjna: ludzie i dzieło [w:] Studia i Materiały, t. XII, Warszawa 2000, 
s. 19–32
300. Volumina Constitutionum. Tom I: 1493–1549. Volumen 2: 1527–1549, do druku przygotowa-
li: W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 370 
301. Polskie tradycje ustrojowe w świadomości społecznej XVIII–XIX wieku [w:] Studia i analizy, 
t. 4. Państwo jako wyzwanie, Kraków 2000, s. 153–159
302. Księga sądowa starostwa krzeczowskiego i jej wartość badawcza [w:] Poprzez stulecia. 
Księga pamiątkowa oﬁ arowana prof. Antoniemu Podrazie w 80 rocznicę Jego urodzin, Kra-
ków 2000, s. 101–112
303. Uwagi o inkorporacji Mazowsza – lenna Korony, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
im. A. Chętnika. Zeszyty Naukowe, t. XIV, Ostrołęka 2000, s. 104–109
304. Im mitteleuropäischen Raum: zwischen Wien, Prag, Krakau und Lemberg. Vorwort [w:] Aus 
der Geschichte österreichs in Mitteleuropa, Heft 2: Kultur und Bildung, Janineum, Wien 
2000, s. 7–11
305. Rzeczpospolita w okrążeniu. Rozmowa z red. Lesławem Petersem, „Miesiąc w Krakowie” 
2000, nr 3/44, s. 74–75
306. Wokół cesarza. Rozmowa z red. Andrzejem Koziołem, „Dziennik Polski”, R. LVI, nr 95 
(16978) z 21 kwietnia 2000 r.
307. Galicyjskie wiano. Rozmowa z red. Jerzym Pałoszem, „Gazeta Krakowska”, R. LII, nr 252 
(16002) z 27 października 2000 r.
2001
308. Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980–1990. Zebrali i przygotowali do 
wydania: K. Barczyk, S. Grodziski, S. Grzybowski, Warszawa 2001, s. 602
309. Sto lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wspomnieniach, „Studia Histo-
ryczne” 2001, R. XLIV, z. 2, s. 289–300
1  Jest to ciąg dalszy bibliograﬁ i Profesora Stanisława Grodziskiego, opracowanej przez Irenę Dworni-
cką, zamieszczonej w: Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowa-
ne Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. J. Malca i W. Urusz-
czaka, Kraków 2001, s. 15–20. Ta ostatnia była natomiast kontynuacją spisu prac Profesora S. Grodziskiego 
zamieszczonego w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym”, t. XLV, z. 1–2 za rok 1993, s. 1–16.
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
2012; 5 (1)
doi: 10.4467/20844131KS.12.002.0903
310. Austria [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. VIII, Kraków 2001, s. 18–63
311. Liechtenstein [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. VIII, Kraków 2001, s. 399–400
312. Odbudowa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1945 roku [w:] Historia inte-
gra. Księga pamiątkowa oﬁ arowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesię-
ciolecie urodzin, Toruń 2001, s. 369–386
313. Rec.: Jan Świątek, Brzozowa i okolice Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograﬁ czny. Zbiór 
z lat 1897–1906, „Studia Historyczne” 2001, R. XLIV, z. 3, s. 517–518
314. Na pierwszym roku po wojnie [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa
z okazji 150-lecia TBSP UJ, Kraków 2001, s. 161–168
315. Grodzisko w czasach staropolskich. Monograﬁ a miejscowości, „Gazeta Grodziska”, w od-
cinkach, od nr 2 z 2001 r.
316. Powszechna historia państwa i prawa. Problemy i badacze, „Studia Iuridica”, XXXIX, 
2001, Uniwersytet Warszawski, s. 41–50. Przedruk publikacji zamieszczonej pod nr 292 
[w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej...
317. Zadania na jutro, CPH 2001, t. LIII, z. 2, s. 270–271
318. Środowisko historycznoprawne w Polsce (wespół z H. Olszewskim), CPH 2001, t. LIII, z. 1, 
s. 10–32. Po raz drugi opublikowane [w:] Przez tysiąclecia. Państwo – prawo – jednostka, 
t. III. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17–20 września 2000 r., 
Katowice 2001, s. 63–85
319. Dzieło posłów myślących. Rozmowa z red. W. Knapem, „Dziennik Polski”, R. LVII, nr 102 
(17288), 2–3 maja 2001 r.
2002
320. Polska Odrodzona – trud i rola dziejowa, „Palestra – pismo adwokatury polskiej” 2002, 
nr 1–2, s. 175
321. Projekt reformy elekcji z 1558 roku [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana 
prof. Jerzemu Walachowiczowi, Poznań 2002, s. 87–92
322. Franciszek Józef I [w:] Wielka Encyklopedia PAN, t. 9, Warszawa 2002, s. 310
323. Przemówienie profesora Stanisława Grodziskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskie-
go” 2002, R. VIII, nr 4 (73), s. 27–28
324. Irena Dwornicka 1953–2002, CPH 2001, t. LIV, z. 1, s. 493
325. W przestrzeni praw, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, czerwiec 
2002, nr 42, s. 27
326. Uwagi o służebnej, choć nie usługowej roli nauki historii państwa i prawa, CPH 2002, t. LIV, 
z. 2, s. 15–20
327. Rec.: Juliusz Bardach, Themis a Clio, czyli prawo a historia, Warszawa 2001, CPH 2002, 
t. LIV, z. 2, s. 301–304
328. Rec.: Adam Kamiński, Diariusz podręczny 1939–1945. Opr. A. Palarczykowa, J. Stok-
sik, z przedmową St. Radonia, Warszawa 2001, „Studia Historyczne” 2002, R. XLV, z. 2,
s. 238–239
329. Trzydzieści pokoleń Polaków w świetle genealogii historycznej, „Krakowskie Studia Mało-
polskie” 2002, nr 6, s. 9–15
330. Raptus puellae, „Po ziemi. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 18/III, czerwiec 2002, 
s. 38–41
331. Stolica Europy Środkowej. Rozmowa z red. M. Zającem, „Tygodnik Powszechny”, nr 39 
(2777), 29 września 2002 r.
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2003
332. Inteligencja Wolnego Miasta Krakowa w ruchu wyzwoleńczym (wespół z I. Homolą) [w:] 
Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Stu-
dia oﬁ arowane prof. Marianowi Zgórniakowi, Kraków 2003, s. 267–282
333. Habsburgowie [w:] Dynastie Europy, red. A. Mączak, wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 
2003, s. 97–130. Przedruk publikacji zamieszczonej pod nr 250 [w:] Ustrój i prawo w prze-
szłości dalszej i bliższej...
334. Historia regionalna – historia bez problemów? [w:] P. Chilik, Dwór rogowski, Rogi 2003, 
s. 7–11
335. Grodzisko w czasach staropolskich, Kraków 2003, s. 119
336. Rec.: Jewish Privileges in the Polish Commonwealth. Charters of Rights Granted to Jewish 
Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, ed. J. Goldberg, 
Jerusalem 1985–2001, „Kwartalnik Historyczny” 2003, CX, 2, s. 120–123
337. Rec.: Jerzy Pietrzak, Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV–XXI w., 
„Przegląd Sejmowy” 2003, rok XI, nr 4 (57), s. 150–151
338. Z dziejów polskiej kultury prawnej [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. XIV – Polska, 
Kraków 2003, s. 41–64
339. Między sztuką a wiedzą prawniczą. Uwagi o ważnej konferencji, CPH 2003, t. LV, z. 2, 
s. 401–408
2004
340. Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków, 2004, s. 352
341. Teki archiwalne księdza Jana Fijałka [w:] Lex tua in corde meo. Księga pamiątkowa ku czci 
ks. bp. T. Pieronka, PAT, Studia t. IX, Kraków 2004, s. 427–434 
342. Kaiser Karl aus der Sicht seiner Völker [w:] Kaiser Karl I (IV) als Christ, Staatsmann, Ehe-
mann und Familienvater, hrsg. Mikrut, Wien 2004, s. 245–256
343. Pamięci czerwonego księcia, „Kraków” 2004, 1, s. 87–89
344. Irena Dwornicka (19.X.1953 – 27.I.2002) [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 
akad. 2001–2002, Kraków 2004, s. 309
345. Cesarz Karol I i jego manifest z 16 października 1918 roku [w:] Z dziejów kultury prawnej. 
Studia oﬁ arowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, 
Warszawa 2004, s. 181–190
346. Dyskusja: Osobisty wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katoli-
ckich, Jasna Góra 2004, s. 78–80, 86
347. Posłowie: Konstanty Leliwa Słotwiński, Katechizm poddanych galicyjskich, Kraków 2004, 
s. 142–162
348. Co dała Galicja odrodzonej Polsce [w:] Galicyjskie reminiscencje, Kraków–Wiedeń 2004, 
s. 65–68
349. Cesarz z przypadku. Rozmowa z red. M. Zającem, „Tygodnik Powszechny”, nr 43 (2884),
24 października 2004 r.
350. Zwycięstwo po klęskach, „Dziennik Polski”, nr 264 (18360), 10 listopada 2004 r.
2005
351. Polska Akademia Umiejętności 1872–1952–2002, Kraków 2005, s. 87
352. Cenny księgozbiór, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2005, nr 73, 
s. 42–43
353. Chronograﬁ a albo Dziejopis żywiecki, wydali S. Grodziski i I. Dwornicka, wyd. 3, Żywiec 
2005, s. 719
354. W Królestwie Galicji i Lodomerii, wyd. 2, poszerzone, Kraków 2005, s. 262
355. Z dziejów Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1957–1958, „Rocznik Biblioteki Nauko-
wej PAU i PAN w Krakowie” 2005, R. L, s. 517–531
356. W pięćsetną rocznicę Konstytucji Nihil Novi 1505–2005, „Rocznik Polskiej Akademii Umie-
jętności”, R. 2004–2005, Kraków 2005, s. 209–215
357. Z profesorem Stanisławem Grodziskim rozmawia Kazimierz Orzechowski, CPH 2005, t. LVII, 
z. 1, s. 317–325
358. O rządach prawa w Koronie, CPH 2005, t. LVII, z. 1, s. 171–176
359. Przedmowa: „Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie nauki” 2005, nr 10, s. 7–8
360. Adam Vetulani 1901–1976, „Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie nauki” 2005, nr 10, 
s. 9–12 (wespół z W.M. Bartlem)
361. Z działalności organizacyjnej Adama Vetulaniego, „Archiwum Nauki PAN i PAU. W służbie 
nauki” 2005, nr 10, s. 31–35
362. Posłowie: Wacław Aleksander Maciejowski, Pierwotne dzieje Polski i Litwy, wyd. 2, Poznań 
2005, s. 407–414
363. Wpływy Code civil oraz innych kodyﬁ kacji napoleońskich na ziemiach polskich. Cz. I, CPH 
2005, t. LVII, z. 2, s. 61–67
364. Volumina Constitutionum. Tom II: 1550–1609. Volumen 1: 1550–1585. Do druku przygoto-
wali S. Grodziski, I. Dwornicka i W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 516
365. Złoty wiek polskiej kultury prawnej [w:] G.M. Kowalski, Bartłomiej Groicki, prawnik Pol-
skiego Odrodzenia – wystawa w 400-setną rocznicę śmierci, Kraków 2005, s. 5–6
2006
366. Z lwem w herbie [w:] Lwów wśród nas. Wybór tekstów o polskiej historii i kulturze Lwowa 
i Małopolski Wschodniej, Kraków 2006, s. 9–13. Przedruk publikacji zamieszczonej pod
nr 241 [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej... 
367. W Galicji i obok Galicji, „Kraków” 2006, nr 3, s. 12–13
368. The Polish Academy of Arts and Sciences 1872–1952–2002, Cracow 2006, s. 102. Tłumacze-
nie na j. angielski pracy zamieszczonej wyżej pod nr 351
369. Rec.: Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego, 
oprac. W. Urban i A. Zajda, Kraków 2004, „Studia Historyczne” 2006, R. XLIX, z. 1, s. 
95–96
370. Franciszek Józef I, wyd. 4, Ossolineum 2006, s. 224
371. Czarna księga Wiśnicza [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, Lublin–Łódź 
2006, s. 251–257
372. O profesorze Stanisławie Płazie wspomnienie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie” 2006, R. LI, s. 11–14
373. Arcyksięcia Rudolfa Habsburga spotkanie z Krakowem, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU 
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i PAN w Krakowie” 2006, t. LI, s. 359–366
374. Wielka historia świata, t. X. Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej, red. J. Buszko, 
S. Grodziski, Kraków 2006, s. 616
375. Nauka i nauczanie historii prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim (1945–2005), „Nauka pol-
ska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”, t. XV, Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego, Warsza-
wa 2006, s. 133–174
376. Wstęp: S. Kutrzeba, Swoistość polskiej kultury i jej stosunek do zachodu. Wybór pism, Kra-
ków 2006, s. VII–XXII
377. Die polnisch-österreichische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft im 19 Jahr-
hundert, „Österreich–Polen. Zeitschrift für Kultur und Wirtschafft” 2006, Nr. II 235, Wien, 
s. 8–11
378. Wojciech Maria Bartel – badacz dziejów ustroju Polski, „Archiwum Nauki PAN i PAU. 
W służbie nauki” 2006, nr 12, s. 9–23
379. Unia w dawnej polskiej tradycji ustrojowej [w:] Prawo polskie i kultura prawna w procesie 
kształtowania prawa europejskiego, Warszawa 2006, s. 7–12, 66
380. Udział w dyskusji: Podważanie państwa i prawa, „Kraków” 2006, nr 2, s. 3–11
381. Powiedziałbym: liberum veto. Wywiad Teresy Bętkowskiej ze S. Grodziskim, „Alma Mater. 
Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, maj 2006, nr 82, s. 51–55
382. Słowo z okazji wręczenia nagrody A. Zollowi, „Kraków” 2006, nr 6, s. 7
383. Rozważania o świecie, na który Bóg posłał swoją córkę [w:] Secesja, Kraków 2006, s. 76
384. Polityka historyczna, ale jaka?, „Kraków” 2006, nr 9, s. 5–6
385. O skutkach przejścia do opozycji, „Kraków” 2006, nr 9, s. 11
386. Dokąd zaszedł Odysseusz?, „Kraków” 2006, nr 12, s. 101
2007
387. Dyskusja o galicyjskich symbolach [w:] Studia Lodomeriana, dedykowane profesorowi 
dr. Adamowi Zielińskiemu, Kraków 2007, s. 61–66
388. Sub auspiciis imperatoris, „Kraków” 2007, nr 9, s. 6
389. Studia Galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji, Kraków 2007, s. 501
390. Kroniki żywieckie ks. Franciszka Augustina, od czasów zamierzchłych do 1845 r., wyd-
-ali S. Grodziski, Z. Jedynak, R. Kosiński, Z. Rączka, W. Zyzak, Żywiec–Kraków 2007,
s. XXXI i 720
391. Z profesorem Stanisławem Waltosiem rozmawia Stanisław Grodziski, CPH 2007, t. LIX, z. 2, 
s. 359–364
392. Z prac Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, CPH 2007, t. LIX, z. 2, 
s. 478–479
393. Pozostałem na pierwszym roku do dziś [w:] Po drogach uczonych. Z członkami PAU rozma-
wia A.M. Kobos, t. I, Kraków 2007, s. 227–245
394. Udział w dyskusji: Niedokończone rozmowy, „Kraków” 2007, nr 2–3, s. 23–32
395. Przedmowa: J. Grochowski, W Nowej Białej na Spiszu, Kraków 2007, s. 3–5
396. Zwięzła antologia koncepcji ustrojowych snutych w „Kopciuszku” [w:] Zabawy literackie 
krakowskich uczonych, zebrał i oprac. H. Markiewicz, Kraków 2007, s. 192–196
2008
397. Marian (Wspomnienie o prof. Marianie Zgórniaku), „Kraków” 2008, nr 1, s. 40–41
398. Odpowiedź na ankietę w sprawie badań podstawowych [w:] Kondycja nauki polskiej, Kra-
ków 2008, s. 78–81
399. Sub auspiciis imperatoris, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 2, Kraków 
2008, s. 207–212. Poszerzona wersja tekstu zamieszczonego pod nr 388
400. Rec.: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–
–2008, red. G. Bałtruszajtys, „Państwo i Prawo” 2008, R. LXIII, z. 9 (751), s. 114–116
401. Zapiski i wspomnienia z czasów pierwszej wojny światowej, „Rocznik Biblioteki Naukowej 
PAU i PAN w Krakowie” 2008, R. LIII, s. 383–397
402. Początki polskiego prawa o szkołach akademickich [w:] W kręgu historii i współczesności 
polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana prof. A. Korobowiczowi, Lublin 2008, 
s. 123–130
403. Das Janineum – seine Bestimmung, Seine Verdienste. Betrachtungen eines Historikers [w:] 
Begegnung der Nationen für ein geeintes Europa. Janineum, Jubiläumsschrift 1957–2007, 
Wien 2008, s. 16–21
404. Marian Zgórniak (5.XII.1924 – 18.XI.2007), „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 
R. 2007–2008, Kraków 2008, s. 224–227
405. Volumina Constitutionum, t. II: 1550–1609, vol. 2: 1587–1609, do druku przygotował S. Gro-
dziski, Warszawa 2008, s. 449
406. Stanowisko interrexa w polskiej tradycji dziejowej [w:] Leges sapere. Studia i prace dedy-
kowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 
2008, s. 171–177
407. Uwagi na marginesie życiorysów zawartych w XLIII i XLIV tomie Polskiego Słownika Bio-
graﬁ cznego, „Studia Historyczne” 2008, R. LI, z. 3–4, s. 355–361
408. Udział w dyskusji: Czy Galicja była oazą szczęśliwości, „Dziennik Polski”, 5 lutego 2008 r.
409. Portret księdza Hugona, „Kraków” 2008, nr 6, s. 5
410. Nawet Bóg nie zmieni historii. Z prof. Stanisławem Grodziskim rozmawia Kazimierz
Targosz, „Kraków” 2008, nr 10–11, s. 28–29
2009
411. Wina i kara. Sprawiedliwość w graﬁ ce europejskiej XVI–XVIII wieku [w:] Guilt and Punish-
ment. Justice in European prints from the 16th to the 19th centuries. Sprawiedliwość w graﬁ ce 
europejskiej XVI–XIX wieku. Wina i kara, Kraków 2009, s. 8–15
412. Utrata i odzyskanie suwerenności polskiej w świetle historiograﬁ i [w:] Seminarium Polskiej 
Akademii Umiejętności, t. III: 2004, Patriotyzm wczoraj i dziś, Kraków 2009, s. 107–123
413. Polonia Restituta – w dziewięćdziesiątą rocznicę, CPH 2009, t. LXI, z. 1, s. 9–15
414. Z profesorem Katarzyną Sójką-Zielińską rozmawia Stanisław Grodziski, CPH 2009, t. LXI, 
z. 1, s. 347–354
415. Janineum – rola i zasługa, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2009, 
R. LIV, s. 451–460
416. Kazimierz Ignacy Orzechowski (13.VII.1923 – 9.IV.2009), „Rocznik Polskiej Akademii 
Umiejętności”, R. 2008–2009, Kraków 2009, s. 247–250
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417. Uwagi o wartości badawczej kronik żywieckich z XIX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Prawo 8, Rzeszów 2009, s. 49–56
418. Österreich und Polen. 250 Jahre gegenseitigen Beziehungen [w:] Polen-Architektur, Hrsg. 
A. Stiller, Wien 2009, s. 8–19
419. Habsburgergesetz – austriacka ustawa konstytucyjna z 3 kwietnia 1919 roku [w:] Państwo, 
prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej, Katowice–Kraków 2009, s. 231–236
420. Stanisław Adam Grodziski, wypowiedź [w:] Z. Żak, Kuźnia charakterów. Szkoła w ciężkich 
czasach, Kraków 2009, s. 102–103
421. Wyspiański Koniecznego [w:] J. Skrobot, Kształty pamięci. Rzecz o Marianie Koniecznym, 
Kraków 2009, s. 113–114
2010
422. Wacław Uruszczak – prawnik i historyk [w:] Vetera novis augere – studia i prace dedykowa-
ne Wacławowi Uruszczakowi, t. I, Kraków 2010, s. XXI–XXXI
423. Sejm krajowy galicyjski a odnawianie Wawelu [w:] Społeczeństwo–Kultura–Inteligencja. 
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